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•  Parceria	  insGtucional	  
•  Divulgação	  do	  projeto	  
•  A	  execução	  do	  sMOOC	  
•  Resultados	  
•  O	  futuro	  do	  projeto	  na	  insGtuição	  parceira	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•  InvesGgação/	  Projeto/	  Contexto/
ProblemáGca/	  ObjeGvo	  
•  Estudo	  dos	  impactos	  do	  modelo	  europeu	  na	  
realidade	  brasileira	  
•  Analise	  da	  qualidade	  e	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•  Integração	  em	  Equipa	  de	  InvesGgação	  
Internacional	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•  Produção	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  realizada	  até	  o	  momento	  
após	  as	  contribuições	  da	  Uab	  
•  2	  arGgos	  
•  4	  apresentações	  internacionais	  
•  Fase	  atual	  da	  InvesGgação	  
•  A	  terminar	  o	  relatório	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•  Considerações	  Finais	  
•  Implementação	  do	  modelo	  sMOOC	  por	  
professores	  brasileiros	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